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SERVICIO DE PERSONAL
Ascenso e ingreso en el Cuet.po General.—Por
haber resultado aprobados en el curso de capacita
ción seguido en la Escuela de Sulofidales los Ma
yores y primeros de las distintas Especialidades que
a continuación se relacionan, se les concede el in
greso en el Cuerpo General de la Armada, con la
categoría de Alférez de Navío y antigüedad y efec
tos administrativos de 1.° de junio de 1946, que
dando escalafonados en el orden que se mencionan:
Condestable Mayor D. Mariano Díaz López.
Electricista Mayor D. Manuel Domínguez Prado.
Electricista Mayor D. Francisco Rodríguez Pérez.
Torpedista Mayor D. Ramón Llamas Bernal.
Radiotelegrafista Mayor D. Matías Blasco Fer
nández.
Condestable Mayor D. Antonio Vera González.
Radiotelegrafista Mayor D. Fernando Bañales
Alarcón.
Torpedista Mayor D. José Dapena Filgueira.
Condestable Mayor D. Eduardo Montero Luaces.
Condestable Mayor D. José Trigo Costas.
Condestable, Mayór D. julio Penedo Rey.
Condestable Mayor 1j. Luis Coello Girón.
Radiotelegrafista Mayor D. Antonio Martín Hor
migo.
Contramaestre Mayor D. Miguel González Caba
cino.
Contramaestre Mayor D. Antonio Dinfain Sán
chez.
Contramaestre, Mayor D. José Fuenmayor Dúo.
Contramaestre Mayor D. José Freire Tojo.
Radiotelegrafista Mayor D. Diego Pallarés García.
Contramaestre Mayor D. Tomás Pedreño Casta
ñeda.
Contramaestre Mayor D. Paulino Ventura Mas
sanas.
Contramaestre primero D. Juan Torres Prol.
Contramaestre primero D. Vicente Aldeguer Jaén.
Madrid, 25 de junio de 1946.
Excmos. Sres. ...
REGALADO
Ascenso e ingreso en el Cuerpo Patentado de Má
quinas.—Por haber resultado aprobados en el cur
so de capacitación seguido en la Escuela de Sub
oficiales los Mecánicos Mayores que a continuación
se relacionan, se les concede el ingreso en el Cuerpo
Patentado de Máquinas, con la categoría de Tenien
te y antigüedad y efectos administrativos de I.° de
junio de 1946, quedando escalafonados por el or
den que se mencionan :
RELACIÓN.
D. Juan León Casadevall.
D. Santos Roinán Fernández.
D. Antonio Pellicer Hernández.
D. José Galeano Marín.
D. José Gómez López del Campo.
D. Francisco Moreno Mojica.
D. José Pérez Rodríguez.
D. jesús
' Fernández Porto.
D. José Cuevas Hernández.
D. Antonio Contreras Lucas.
D. José Carrillo García.
D. Emilio Nieto Puente.
Madrid, 25 de junio de 1946.
Excmos. Sres.
REGALADO
Ascenso e ingreso en el Cuerpo Patentado de °fi,-
cinas.—Por haber resultado aprobados en el curso de
capacitación seguido en la Escuela de Suboficiales
16s E,scribientes Mayores que a continuación se re
lacionan, se les concede el ingreso en el Cuerpo Pa
tentado de Oficinas, con la categoría de Oficial se
gundo, con antigüedad y efectos administrativos de
I.° de junio de 1946, quedando escalafonados por el
orden que se mencionan :
RELACIÓN.
D. Manuel Rodríguez Casal.
D. Leopoldo Espert de Tapia.
Madrid, 25 'de junio de 1946.
Excmos. Sres. ...
REGALADO
Ascenso e ingreso en el Cuerpo Patentado de Sa
nidad.—Por haber resultado aprobados en el curso
de capacitación seguido en la Escuela de Suboficia
les los Sanitarios Mayores que a continuación s?
relacionan, se les concede el ingreso en el Cuerpo
Patentado de Sanidad, con la categoría de Tenien
te y antigüedad y efectos administrativos de I." de
junio de 1946, quedando escalafonados por el orden
que se mencionan :
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RELACIÓN.
D. Miguel Guerrero Llull.
D. Manuel Gómez Ropero.
D. Máximo de Castro González.
Madrid, 25 de junio de 1946.
Excmos. Sres. ...
REGALADO
D(1,5-finos. — Se nombra Comandante del buque
escuela Juan Sebastián de Elcano al Capitán de Fra
gata (G) don Manuel de la Puente y Magallanes,
que se posesionará de dicho mando, cesando en el
destino de Segundo Jefe del Estado Mayor de la
Escuadra, inmediatamente que terminen los ejerci
dos que ésta va a realizar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 25 de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Sér
vicio de Personal, Comandante eneral de la Es
cuadra y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se nombra Comandante del cañonero Pizarra
al Capitán de Fragata (S. F.) don Alfredo Lostau
Santos, que cesa de Segundo Comandante del cru
cero Galicia.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 25 de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen`o
.Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Tefe del Servicio de Personal y Comandan
te Gen-eral de la Escu2dra.
Se nombra Comandante del minador Marte al
Capitán de Fragata (H) don -Luis de Martín ,T):
nulos y Bento, que cesa en el Instituto Hidrográfi
co de la Armada.
Esté destino se confiere con carácter
efectos administrativos.
Madrid, 25 de junio de 1946.
forzoso a
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de, la
Base Naval de Canarias.
Destinos. Se nombra Comandante del cañonero
Cánovas del Castillo al Capitán de Corbeta (A. G.
don José Yusty Pita, que cesará de Jefe del Esta
do Mayor de la Segunda Flotilla de Destructores,
una vez terminados los ejercicios que se encuentra
realizando la misma.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, de junio, de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
— Se nombra Comandante del minador Tritón
al Capitán de Corbeta D. Federico Sánchez-Bar
cáiztegui y Aznar, que cesará de Segundo Coman
dante del destructor José Luis Diez, una vez termi
nados los ejercicios que va a realizar la Escuadra.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 25 de, junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Comandante
General de la Escuadra.
Se nombra Comandante del dragaininas Tam
bre al Capitán de Corbeta D. Gabriel Pita da Veig-a
y Sanz, que cesará de Segundo Comandante del
destructor. Ciscar, tina vez terminados los ejercicios
que va a realizar la Escuadra.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
lacirid, 25 de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y Comandante
General de la Escuadra.
Se dispone embarque en la Escuadra el Alfé
rez de Navío D. Andrés Puig, Comerma, que cesa
en el curso de Armas 'Submarinas.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 25 de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Co
mandante General de la Base Naval de Baleares.
Ir
•
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Destinos.—Queda sin efecto la Orden ministerial
de 14 de mayo próximo pasado (D. O. núm. i lo),
que disponía el cese en la Estación Rktdiotelegráfi
ca del Departamento 'Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo y en la Flotilla afecta a la Escuela de Mecáni
cos, del Alférez de Navío (r) don Cipriano Pereira
Gómez, y su embarco en el Crucero Navarra, como
Instructor de la Escuela de Electricidad y Transmi
siones.
Madrid, 25 de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y Contralmiran
te Jefe de, Instrucción.
-- Se nombra Auditor de la Escuadra y Jefe dtxl
Detall del Cuerpo Jurídico, con carácter forzoso a
efectos administrativos, al Coronel Auditor señor
don Gerardo González-Cela y Gallego, que cesará
en el cargo de Teniente Fiscal Togado del Conse
jo Supremo de Justicia Militar y Fiscal del Tribu
nal de Presas Marítimas, que actualmente desem
peña.
Madrid, 25 de junio• de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y "del Servicio de Personal y Ministro To
gado Inspector General del Cuerpo Jurídico.
Sres. ...
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo .de Cádiz, se dispone que el Capi
tán de Máquinas D. Everardo Rengifo Suárez em
barque como Jefe de Máquinas del cañonero Calvo
Sotelo, al terminar la licencia que disfruta, en relevo
del Teniente D. Faustino Suárez Florence, que que
dará en expectación de destino a las órdenes de di
cha Superior Autoridad.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 25 de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Inspector General del Cuerpo
de Máquinas.
Se dispone que el personal del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada que a continuación se expresa
cese en los destinos que se indican y pase a ocupar
los que al frente de cada uno se detallan
Página 873.
Capitán Médico I). Antonio Ruiz Lara.—Desem
barca del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
y queda a las órdenes del excelentísimo señor Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Capitán Médico D. Juan Manuel Padilla Man
zuco.—Cesa a las órdenes del excelentísimo señor
General Jefe del Servicio de Sanidad y embarca en
el buque-escuela Juan Sebastián dc Elcano,
Teniente Médico D. Rafael Lario Pérez.—Cesa
en el Hospital del Departamento Marítimo de El
Fcrrol del Caudillo y embarca eu el crucero Miguel
de Cervantes.
Madrid, 25 de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales' de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Car
tagena y Cádiz, Almirante Ke de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Jefes Superior de Contabilidad
y del Servicio de Sanidad.
Destiiios.—Se dispone que los Tenientes de Má-'
quillas D. Juan León Casadevall, D. Santos Romáp
Fernández, D. Francisco Moreno Mojica, D. José
Pérez Rodríguez, D. José Cuevas Hernández, dcn
Antonio Contreras Lucas y D. José Carriño García
queden a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena ; D. Jesús Fer
nández Porto y D. Emilio Nieto Puente queden
a las órdenes del Capitán General del Departamen
to Marítimo:de El Ferrol del Caudillo ; D. José Ga
leano Marín. y D. José Gómez López del Campo,
a las órdenes del Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, y D. Antonio Pellicer Her
nández, a las del Coma'ndanie General de la Base
Naval de Canarias.
Madrid, 25 de junio de 1046.
REGALADO
Excmos. .Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena. E Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Insp2ctor (General del Cuerpo de
Máquinas, Comandante General de la Base Naval
de Canarias v Contralmirante jefe de la Jefatu
ra de Instrucción.
— Se dispone que el personal del Cuerpo de Sa
nidad de -la Armada que a continuación se expresa
pase a ocupar los destinos que -al frente de. dada uno
se indiCan :
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Teniente de Sanidad D. Miguel Guerrero Llul.—
Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora del
Carmen.
Teniente de Sanidad D. Manuel Gómez Ropero.—
Hospital del Departamento Marítimo de Cádiz.
Teniente de Sanidad D.•Máximo de Castro Gon
zález.—Colegio de Hué,rfano,; de Nuestra Señora
del Carmen.
Madrid, 25 de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe de la Juris
dicción Central, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefes Superior de Con
tabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Destinos.—Se dispone que los Oficiales segundos
del 'Cuerpo Patentado de Oficinas que a continua
ción se relacionan pasen a ocupar los destinos que
al frente de cada uno se expresan :
Don Manuel Rodríguez Casal.—Estado Mayor de
la Armada.
Don Leopoldo Espert de Tapia. Ayudantía Ma
yor del Ministerio de Marina.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 25 de junio de 1946:
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada y Vicealmirantes jefes de
la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
...■•■■•
— Se dispone que el personal relacionado a- con
tinuación cese en los destinos que se expresan y
pase a ocupar los que se indican, por el orden que
se menciona :
Contramaestre Mayo,: D. Antonio Filgueira Ro
c'ríguez.—De en expec"ación de destino, al buque -
escuela Galatea.
Contramaestre Mayor D. José Barcéló Blanch.
De la Base Naval de Paleares, a la lancha V-13.
Contramaestre primero D. Ricardo Pujol Lirón.—
Del cañonero Cánovas del Castillo, a las órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Contramaestre primero D. julio Rodríguez Ces
teros.—Del destructor Alcalá Galiano, a las órdenes
oel Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Electricista primero D. Pedro Jaén Delgado.---Dei
destructor Ulloa, a las órdenes' del Capitán General
(lel Departamento Marítimo de -Cádiz.
Escribiente segundo 1). Luis Arrese 4.Airguerich.—
Del Ministerio, al destructor Ulloa.
Vigía primero de Seináforos D. José Muñoz Fran
cés.—Del Semáforo de- Monte Ventoso, a las (Ssrdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
'Cartagena. -
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Juan 13.
Gómez Sánchez.—De la -Comandancia de Marina
Barcelona, a las ó.rdene:, del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caldillo.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Antonio.
Costa Reig.—De la Ayudantía de Marina de Isla
Cristina, a la Ayudantía de Marina de Barbate.
NoTA.—Todos estos destinos se considerarán como
forzosos a efectos administrativos.
Madrid, 26 de junio de 1946.
Excmos. Sres. .
REGALADO.
Destinos.—Se dispoi ,? que el personal relacionad3
a continúación cese en íos destinos que se expresan
y pase a ocupar los que indican, por el orden que
se menciona :
Contramaestre primero D. José Niebla Sanz.—
De1 destructor Alsedo, al crucero Galicia.
Contramaestre primero D. Antonio Nigra-Maccono
Suárez.—Del minador Júpiter, a las órdenes del Co
mandante "General de la Base Naval de Baleares.
Contramaestre segunda D. Cipriano Ferreiroa Yá
ñez.—Del transporte Contramaestre Casado, a las
órdenes del Comandante General de- la Escuadra.
Contramaestre segundo D. Manuel Mouriño Pena.
Del transporte Tarifa, a las órdenes del Capitán. Ge
neral del Departamento Marítimo de Él Ferrol del
Caudillo.
Contramaestre segundo D. Maximino González
Díaz.—Del buque-escuela Galatea, a las órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Condestable segundo D. Manuel Carballido Car
ballido.—De la Ayudantía Mayor del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo, al cañonero "Pizarro.
Condestable segundo D. José A. González Fran.
cés.—De la Ayudantía Mayor del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo, al cañonero Pizarro.
Electricista Mayor D. José Noceda Coello.—Del
submarino General Sanjurjo, a la Escuela de' Sub
marinos.
Electricista segundo D. Víctor Fernández Piñón
Del submarino C-4, al crucero Miguel de Cervantes.
/\
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Electricista segundo D. Enrique Hermida Cance
la.—Del minador Neptuno, al minador Júpiter.
Electricista segundo D. Manuel Vivero Cereijo.—
Del cañonero Canalejas, a las órdenes del Coman
dante General de la Escuadra.
Torpedista primero D. Angel Losada Santiago.—
Del Grupo de Lanchas Rápidas, a las órdenes del
Comandante :General de la Escuadra.
•
Sanitario segundo D. Antonio Cabarcos Máuriz.
De la Escuela Naval Militar, a las órdenes del Co
mandante General de la Escuadra.
Escribiente segundo D. Eduardo Jeannot Lomba.
Del' Ministerio, al cañonero Pizarro.
Escribiente ségundo D. Cándido Salam Aclame.
_
Del caño'nero Cánovas del Castillo, al Ministerio.
Escribienfe segundo D. Angel Pérez Vicente.—
Del buque-tanque Plutón, al cañónero Calvo Sotelo.
Escribiente segundo D. Antonio Carrasco Utrilla.
Del crucero Canarias-, a la Escuela Naval Militar.
Esc.ribiente segundo D. Antonio García Barreiro.
De la Comisaría 'del Arsenal de El Ferrol 'del Cau
dillo, al crucero Canarias.
NOTA.—NO cesarán en sus actuales destinos hasta
ser relevados, Considerándose forzosos a efectos acl
Ministrativos.
Madrid, 26 de junio de 194.6.
Excmos. Sres...
,REGALADO
Destinas.—Se dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en los destinos que se
expresan y pase a ocupar, con carácter forzoso, a
efectos administrativos, los que al frente de cada uno
se indican:
Mecánico Mayor D. Juan Sarabia Zaplana.—De
la Estación Naval de Mahón,. al destructor Churruca.
Mecánico Mayor.> D. Fulgencio Ros Ruiz.—Del
destructor Teruel, al destructor Escaño.
Mecánico primero D. José A. Calvo Prego.—Del
cañonero Cánovas del Castillo., al destructor Císcar.
Mecánico primero D. Ignacio Prendes Infiesta.—
Del submarino General Sanjurjo, al lguque-hidrógrafo
Malaspina.
Mecánico primero D. Cipriano Arnoso Arnoso.-L
Del Grupo de Lanchas Rápidas, al crucero Miguel
de Cervantes.
Mecánico -primero D. Nemesio Martín Rodríguez.Del transporte Contramaestre Casado, al crucero
Miguel de Cervantes.
Mecánico primero D. José Puente González.—Del
destructor Ciscar, al minador Marte.
Mecánico-primero D. Armando Cano Reyes.—Dela Escuela Naval Militar, al buque-planero Artabro.
Mecánico segundo D. José R. Casal Rodríguez.—Del minador Marte, al submarino General Saniurjo.
Mecánico segundo D. Arturo Otero Doval.—Del
minador Vulcano, al crucero Galicia.
Mecánico segundo D. Rafael Goicoechea Morales.
Del transporte Contramaestre Casado, al destructor
Alcalá Galiano.
Mecánico s2gundo D. Jesús Leira Díaz.—Del cru
cero Canarias, al buque-escuela Galatea.
NOTA.—Este personal no cesará en sus .actuales
destinos hasta ser relevado.
Madrid, 26 de junio de 1946.
Ex•cmos. Sres.. .
REGALADO
-- Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos se indican y pase
a ocupar los que se expresan, por el orden que se
menciona:
Radiotelegrafista segundo D. Juan Romero Orta.
De la Estación Radio de Cartagena, al destructor
Sánchez-Barcáiztegui.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Angel Porta López.
De la Estación Radio de Ciudad Lineal, al crucero
Canarias.—Forzoso.
Madrid, 25 de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal y
Comandante General de la Escuadra.
Destinos.—Se dispone que los iiVIecánicos segun
dos que a continuación se relacionan pasen a ocupar,
con carácter forzoso, los destinos que al frente d3
cada uno se indican, al terminar en 18 del próximo
mes de julio, los ejercicios de la Escuadra :
D. Ramón Cañavate Vázquez. — Destructor Es
caño.
D. Santiago López Porta.—Crucero Navarra. -
D. Manuel Díaz Rodríguez.—Crucero Navarra.
D. Santiago Aguiar Varela.—Minador Vulcano.
D. José Bocardo Fernández.—Grupo de Lanchas
Rápidas.
D. Manuel Rico Montero..—Crucero Miguel de
Cervantes.
D. Diego Martínez Buvolo. — Buque-escuela Ga
latea.
D. José Carballeira Grueiro.—Crsucero Ga/icia.
D. Antonio Ruiz Cifre.—Destructor Teruel.
D. Ginés Pallarés García. — Dragaminas Bidasoa.I). josé María Deudero de Arcos—Minador Nep
tuno.
D. /\ntonio Martínez Alvarez.--Cañonero Cánovas
dcl Castillo.
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D. Jacinto Martín Simón. — Estación Naval de
Mahón.
D. Manuel Oneto Gago.—Destructor Alsedo.
D. Guillermo Sanz Sanz.—Minador Neptuno.
D. Julio Hermida Breijo.—Crucero Canarias.
D. Tomás García.—Minador Eolo.
D. Isidro Guirao Romero.—Destructor lloa;
D. Rogelio Martínez Costa.—Minador Eolo.
D. Antonio Moreno Alcántara.—Cañonero Cáno
vas del Castillo- '
D. César A. Cons Crespo.—Patrullero Alcázar.
D. José Zaplana Fernández.—Dragaminas Bidasoa.
D. Carlos López Seco.—Transporte Contramaes
tre Casado.
D. Víctor Fernández Rodríguez.—Minador Nep
tuno.
D. Mariano Rodríguez Núñez.—.-Transporte Con
trantaestrc Casado.
D. Miguel López Sánchez de la Campa-.—Escue
la Naval Militar.
D. Luis del Cerro Pando.—Flotilla de Submarinos.
D. José Barreiro Rey.—Cañonero Canal('jas.
•
Madrid, 26 de junio de 1946.
Excmos. Sres..
REGALADO
Situaciones.—Se dispone que al Oficial tercero
(Alférez de Fragata) de la Reserva Naval Movili
zada D. Jacobo Gener Moreno se le considere en la
situación de "procesado" a partir del 20 de febrero
último.
Madrid. 25 de junio de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Nrtagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Ministro Togado Tefe de
la Sección de Justicia.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(DIARIO OFICIAL númer) 160), se concede licencia
para contraer matrimonio con la- señorita María
de
los Dolores Pérez Alcántara al Alférez de Navío
D. Angel López Pérez.
Madrid, 25 de junio de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal:
Retiros.—Se dispone que en -29 del actual cese
en la situación de -reserva" y pase a la de "reti
rado", por cumplir en dicha fecha la edad regla
mentariá para ello, el Capitán de Corbeta (e) de la
Escala Complementaria D. Francisco Escudier Gra
nera.
Madrid, 25 de junio de 1946. •
REGMJADO
Excmos. Sres. • Capitán General del Départamenta
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
o
REQUISITORIAS
Antonio Rossi Chamorro, natur-al de Bá-bate,
provincia dé Cádiz, de treinta y cinco años,de edad,
de estado casado, profesión marinero, hijo de Juan
v de Dolores; serias personales : cuerpo regular, ojos
pardos, cejas castañas, pelo castaño, frente media
na, nariz gruesa, boca regular, color moreno, barba
cerrada, sin señas particulares ; procesado por el su
puesto delito de deserción, en causa número 88 de
1946, en la actualidad en ignorado paradero, com
parecerá en el término de treinta días, a contar de
la publicación de la presente Requisitoria, ante el
señor juez instructor, Teniente (11 Navío de la Re
serva Naval Movilizada, residente en la Ayudantía
de Marina • de .este puerto, para responder de los
cargos que en dicha causa resultan; bajo apercibi
miento que, de no comparecer en el plazo citado, será
declarado rebelde.
Barbate, a io de junio de 1946. El Juez instruc
tor, José L. Gómez de la Torre.
Ramón Sáiz Martín, natural de San Salvador
(Santander), de unos veinticuatro arios de edad, de
estado soltero, de profesión ayudante de máquinas,
que fué del vapor español Rita García, cuyas demás
circunstancias y serias personales se ignoran.
Isabel() Bonifacio López Gdnzález, hijo de Beni
to y de Angeles, natural de Valdepeñas (Ciudad
Real), nacido el día 13 de mayo_de 1912, mozo que
fué también _del mencionado vapor, y cuyas señas
personales también se ignoran.
Dichos individuos se encuentran procesados por
el delito de deserción mercante del expresado vapor,
ut el puerto de Portland (Oregón), y comparcerán,
en el término de treinta días, a partir de la publi
cación de esta Requisitoria, ante el señor juez ins
tftictor, Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. Ignacio Gavira Martín, en el local de este Juz
gado de Instrucción, para responder a los cargos que
les resultan en causa número 194 de 1946, que por
el delito de deserción mercante se les instruye; bajo
apercibimiento que, de no efectuar la presentación
en el plazo citado, serán declarados' rebeldes.
Málaga, r5 de junio de 1946.—El Teniente Co
ronel, juez instructor, Ignacio Gavira.
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